




































































go.jp/kaigi/danjo_kaigi/siryo/pdf/ka27-9.pdf（アクセス日：2020 年 9 月 20 日）
（4） 内閣府男女共同参画局 : 内閣府男女共同参画社会に関する世論調査，2012http://survey.gov-online.go.jp/
h24/h24-danjo/index.html（アクセス日：2020 年 9 月 20 日）
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も法令の規定範囲，社会から要請されている範囲でCSRに取り組んでいるとしている。
実際に取り組んでいるCSRの内容としても，「社員の育児・介護への配慮」を挙げる企業
が 63.3％と，2年前の同様の調査に比べ 12 ポイント増加している。同じく男女間の機会
均等も 68.9％（2年前に比べ 9.7 ポイント増）と高い比率を占めいており，ワーク・ライフ・
バランスと重なり合う企業の雇用管理にかかるテーマがCSRとして認識され推進されて
いる状況がうかがえる（30）。















































































































































































































































































detail/0206.pdf（アクセス日：2020 年 9 月 20 日）
（59）オリンパス株式会社「ワークライフ・インテグレーションの推進」https://www.olympus.co.jp/recruit/



























management:Correlates ofpolicyuse andpractice, jobcontrol, andwork-family
effectiveness.JournalofVocationalBehavior68;347-367,2006
MarkelK.S.&Frone,M.R. : Jobcharacteristics,work-school conflict, and school




















































taskas it isbeingtackled.However, there isnodoubtthatthe issuesthatarebeing




lifebalance in themanagement system, that is, structuredwork-lifebalance, and
considertherelationshipbetweentheconceptandpracticeofwork-lifebalance.
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